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RESUMENEn este artículo, se precisa sobre el derrotero seguido en la introducción del método lancasteriano en el territorio de la Gran Colombia, realización que estuvo a cargo de Sebastián Mora Berbeo y de su acogida por parte del gobierno, que lo llevó a su aplicación generalizada en la enseñanza de 
primeras letras y Escuelas Normales a partir de 1820. Además, con el fin de establecer la corriente que siguió Mora Berbeo, se señalan aspectos 
históricos sobre los manuales de la época que influyeron en la práctica del método mencionado. Esto permite citar diferencias y apropiaciones en relación con la práctica lancasteriana gaditana en su ordenamiento gene-ral, con los manuales españoles y los que se producen en otras ciudades.
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MORA BERBEO AND MUTUAL TEACHING IN GREAT 
COLOMBIA
ABSTRACT
In this article, it is specified on the course followed in the introduction of the Lancasterian method in Great Colombia, a project under the di-rection of Sebastián Mora Berbeo, a project that was welcomed by the government, and that led to its widespread application in the teaching 
of the first letters at Normal Schools from 1820. In addition, in order to establish the theory followed by Mora Berbeo, historical aspects are 
pointed out about the manuals of the time that influenced the practice of the aforementioned method. This allows us to cite differences and appropriations in relation to the Lancasterian practice in its general order, with Spanish manuals and those produced in other cities.
Keywords: Ecuador, mutual teaching, lancasterian school, Great Co-lombia, Sebastián Mora, Venezuela.
MORA BERBEO E O ENSINO MÚTUO NA GRANDE 
COLÔMBIA
RESUMO
Neste artigo, é especificado no curso seguido na introdução do método 
lancasteriano no território da Grande Colômbia, realização que esteve 
encarregada a Sebastián Mora Berbeo e de sua aceitação pelo gover-
no, que levou à sua aplicação generalizada em o ensino das primeiras letras e das Escolas normais a partir de 1820. Além disso, para estabe-
lecer a corrente que se seguiu a Mora Berbeo, aspectos históricos são 
apontados para os manuais do tempo que influenciaram a prática do método mencionado. Isso nos permite citar diferenças e apropriações 
em relação à prática Lancasteriana gaditana em sua ordem geral, com manuais espanhóis e produzidos em outras cidades.
Palavras-chave: Equador, ensino mútuo, escola lancasteriana, Gran Colômbia, Sebastián Mora, Venezuela.
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